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29 de enero de 2016 Padre Rector,
Vicerrectores de la Javeriana Bogotá y Cali,
Secretarios Generales de las dos sedes,
Decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Medicina,
Directores de Departamento y de Carrera,
Profesores,
Directores de Clínicas y Hospitales,
Invitados especiales, queridas graduandas y graduandos,
familiares de los nuevos médicos javerianos, señoras y señores.
Hoy es un día de fiesta para los que se gradúan, para sus familiares
y amigos, para la Universidad Javeriana y para la ciudad de Cali,
pues asistimos a la solemne ceremonia de graduación de la primera
promoción de médicos de la Universidad Javeriana Seccional Cali.
Me siento feliz de presidir este significativo rito académico, pues
hace seis años, el 19 de enero de 2010, en este mismo Auditorio,
siendo Rector de la Seccional, di la bienvenida a un grupo de 59
jóvenes que, llenos de ilusión, emprendían el exigente camino de
su formación profesional. De los 59 que comenzaron los estudios
de Medicina, hoy se gradúan 20.
Lo que era un sueño, hoy se ha hecho realidad. Este retador
proyecto fue diseñado por los Doctores Pedro Villamizar -actual
Decano, Mauricio Serra- respetado especialista en Salud Pública,
y Luis Miguel Benítez - reconocido cardiólogo. Este equipo fue
liderado por el Dr. Antonio de Roux, Vicerrector Académico en
ese momento, quien estaba convencido de las bondades que traería
a la ciudad y a la región formar médicos con la marca Javeriana.
En todo este proceso ha sido esencial  el  apoyo entusiasta de los
Directores y profesionales de las Clínicas y Hospitales de la
ciudad, donde nuestros jóvenes realizan sus prácticas clínicas. El
éxito de este proyecto ha dependido y depende de ustedes, señores
directores de Clínicas y Hospitales, que son nuestros socios
estratégicos. Mil gracias.
Igualmente, quiero reconocer, con un profundo sentido de
gratitud, el acompañamiento ofrecido por la Facultad de Medicina
de la Javeriana Bogotá y del Hospital Universitario San Ignacio,
quienes han puesto a disposición de la Seccional la riqueza de su
experiencia formando excelentes médicos desde el año 1942.
Como lo podemos comprobar, llegar a este día ha sido posible
gracias al esfuerzo y al compromiso de muchas personas e
instituciones. Por eso hoy estamos de fiesta, todos. En este día tan
importante de sus vidas, quiero invitarlos a que conserven
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celosamente cuatro grandes tesoros que ustedes han descubierto
durante estos años y que ya les pertenecen. Y como nos lo enseña
la parábola bíblica de los talentos, no los entierren sino que los
deben invertir para el bien de la sociedad. Estos cuatro tesoros
son: el tesoro de la excelencia profesional, el tesoro del
humanismo, el tesoro del sentido social y el tesoro de los valores
éticos. Adquirir estos cuatro tesoros exige muchos esfuerzos, pero
perderlos es muy fácil. Veamos de qué se trata.
Ustedes han sido formados dentro de un modelo de educación
médica que responde a los más altos estándares internacionales
porque se tiene una visión sistémica, por la calidad de sus
profesores, las tecnologías de apoyo, las sofisticadas bases de
datos; los lugares de práctica han sido los mejores y allí han tenido
una rigurosa supervisión. Han desarrollado un agudo sentido
crítico; han aprendido a no contentarse con respuestas
superficiales sino que están familiarizados con una medicina
basada en la evidencia. Este tesoro de la excelencia profesional
que ustedes han venido acumulando en su formación, se verá
seriamente amenazado por la mediocridad de muchos colegas que
han quedado atrapados en las redes de los trámites burocráticos y
que han sucumbido a la pereza intelectual, que no favorece la
continua actualización de los conocimientos y de las nuevas
tecnologías.
Un segundo tesoro, muy propio de la tradición educativa de los
jesuitas, es el humanismo. Sus profesores les han enseñado a ver
sus pacientes, no simplemente como un caso más dentro de unas
estadísticas, sino como personas con una dignidad sagrada. Cuiden
ese tesoro del humanismo. Traten respetuosamente a sus pacientes
y a las familias. Busquen la palabra adecuada y sencilla para
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comunicarse  con  ellos.  No  permitan  que  las  presiones  ejercidas
sobre ustedes para atender un número elevado de pacientes por
hora los convierta en autómatas de la prestación de servicios. El
tercer tesoro que ustedes han descubierto en su formación
javeriana es el sentido social. Destierren todo tipo de arrogancia.
Traten con igual respeto al empresario y al obrero, al académico y
al analfabeta. No ejerzan su Medicina con discriminación social.
No le hagan el juego a quienes exigen un trato preferencial
amparándose en la detestable frase: “¿Usted nos sabe quién soy
yo”?
Finalmente, conserven y acrecienten el tesoro de los valores
éticos, tan pisoteados en esta cultura materialista. Esto significa
trabajar en equipo asumiendo todas las responsabilidades y sin
silencios cómplices. Administren con honestidad los escasos
recursos de la salud. No ordenen procedimientos inútiles
simplemente para poder cobrar unos honorarios más altos.
Egresados de esta primera promoción de médicos de la Javeriana
Cali: Su Alma Mater se siente orgullosa de ustedes; su
comportamiento profesional será considerado por la sociedad
como la evaluación más objetiva de la formación recibida; cuiden
celosamente los cuatro tesoros de su marca javeriana: la
excelencia profesional, el humanismo, el sentido social y los
valores éticos.
Muchas gracias.
